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Introducción 
La cuenca Neuquina ha sido y es estudiada deta-
lladamente en Argentina debido a su potencial pe-
trolero. Numerosos trabajos geológicos analizan su
génesis, estratigrafía, sedimentología y paleontolo-
gía. En la última década se incrementaron los estu-
dios paleontológicos multidisciplinarios con el obje-
to de lograr un mayor ajuste bioestratigráfico, me-
diante la integración de diferentes grupos de inver-
tebrados, palinomorfos y nanofósiles calcáreos. Una
síntesis completa de la bioestratigrafía, combinando
estos grupos fósiles, es presentada por Aguirre-
Urreta et al. (2005). Desde el punto de vista micropa-
leontológico, si bien se conocen los trabajos de
Angelozzi (1991), Ballent (1993), Angelozzi (1995),
Bown y Ellison (1995), Mostajo et al. (1995), Simeoni
y Musacchio (1998), Concheyro y Sagasti (1999),
Scasso y Concheyro (1999), Concheyro et al. (2002),
Bown y Concheyro (2004), Lescano (2005) y Rodrí-
guez (2005), en ellos la información obtenida es par-
cial y resta aún integrarla para las diferentes regiones
de esta cuenca. 
El presente trabajo intenta cubrir parte de esta ne-
cesidad y se centra en el estudio nanopaleontológico
de las sedimentitas de la Formación Agrio (Cretácico
Inferior), que afloran en el sector sudoccidental de
Zapala, Neuquén. Teniendo en cuenta que la Forma-
ción Agrio es diacrónica, el objetivo de este trabajo
consiste en dar a conocer la distribución y contenido
fosilífero de las sedimentitas que afloran en la por-
ción austral de la Cuenca Neuquina, consignar espe-
sores y geometría de los miembros de la formación,
como así también precisar su edad. En este estudio se
analizan y correlacionan perfiles de detalle en tres
localidades próximas a la ciudad de Zapala. Para
ello, se confeccionaron los cuadros de distribución de
las especies de nanofósiles calcáreos reconocidas y se
precisaron los diferentes bioeventos registrados. Los
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Abstract. CALCAREOUS NANNOFOSSILS FROM THE AGRIO FORMATION (LOWER CRETACEOUS) SOUTHWESTERN AREA
OF THE NEUQUÉN BASIN, ARGENTINA. Calcareous nannofossil assemblages recorded in marine rocks of the
Lower Cretaceous Agrio Formation in the southern Neuquén Basin are presented here. The Cerro Birrete
(39º 16.456´S and 70º 5.94´O), Barda Cerro Marucho (39º 26.685´S and 70º 13.015´O) and Cerro Marucho
section (39º 26.443´S and 70º 13.21´O) are analized, being recognized 33 taxa, between them, the reliable
markers are: Clepsilithus maculosus Rutledge and Bown, Eiffellithus striatus (Black) Applegate and Bergen,
Eiffellithus windii Applegate and Bergen, Nannoconus bucheri Brönnimann, Nannoconus circularis Déres and
Achéritéguy. The nannofossil association, of Late Valanginian-Hauterivian age, allow to date of the Agrio
Formation in the area and correlate it with others situated in different localities of the basin. 
Resumen. Se dan a conocer las asociaciones de nanofósiles calcáreos del Cretácico Inferior recuperadas en
sedimentitas marinas de la Formación Agrio al sur de la Cuenca Neuquina. Se analizan los perfiles Cerro
Birrete (39º 16,456´S y 70º 5,94´O), Barda Cerro Marucho (39º 26,685´S y 70º 13,015´O), Cerro Marucho (39º
26,443´S y 70º 13,21´O) y se reconocen 33 taxones entre los que se destacan las siguientes especies guías:
Clepsilithus maculosus Rutledge y Bown, Eiffellithus striatus (Black) Applegate y Bergen, Eiffellithus windii
Applegate y Bergen, Nannoconus bucheri Brönnimann y Nannoconus circularis Déres y Achéritéguy. A esta
asociación de nanofósiles se le asigna una edad Valanginiano tardío-Hauteriviano que permite datar las
sedimentitas de la Formación Agrio en la región y correlacionarlas con otras situadas en diferentes secto-
res de la cuenca. 
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resultados presentados en este trabajo forman parte
del seminario de Licenciatura realizado por una de
las autoras (Lescano, 2005). 
Materiales y métodos 
Las muestras estudiadas provienen de sedimentitas
de las Formaciones Bajada Colorada y Agrio. Se anali-
zan tres localidades situadas al sur de Zapala, Neu-
quén (figura 1). Éstas son: Cerro Birrete (39º 16,456´S y
70º 5,94´O); Barda Cerro Marucho (39º 26,685´S y 70º
13,015´O) y Cerro Marucho (39º 26,443'S y 70º 13,21'O).
Los tres perfiles estratigráficos se levantaron a escala
1:100, con cinta métrica y brújula, y se incluyen des-
cripciones de la textura y composición de las sedimen-
titas. A fin de efectuar el análisis paleontológico, se co-
lectaron 76 muestras para identificar nanofósiles calcá-
reos, otros microfósiles y amonites con el propósito de
correlacionar el material obtenido con las biozonas
propuestas por Aguirre-Urreta et al. (2005). Las mues-
tras se procesaron según la técnica de rutina de frotis o
smear slide (Edwards, 1963; Bown, 1998). Las observa-
ciones y fotografías se efectuaron con un microscopio
petrográfico estándar Leitz, con luz polarizada y lámi-
na de 1 λ de yeso, todas ellas con 1000 aumentos.
También se fotografió parte del material con el micros-
copio electrónico de barrido del Museo de Ciencias
Naturales "Bernardino Rivadavia", utilizando un equi-
po marca Philips, serie XL, modelo 30. Los nanofósiles
calcáreos hallados en este estudio se clasificaron te-
niendo en cuenta la información taxonómica obtenida
a partir del Catálogo de Farinacci (1989), Tappan
(1980), Perch-Nielsen (1985), Bown et al. (1998), Bown y
Concheyro (2004) y el software Nannostrat, como así
también las descripciones originales de las especies. Se
siguió el Código Internacional de Nomenclatura
Botánica (ICBN, Greuter et al., 1994), como así también
los lineamientos propuestos por la "International
Nannoplankton Association, INA" (Bown y Young,
1997). Para realizar un estudio microscópico y semi-
cuantitativo en cada una de los preparados se elegie-
ron campos al azar y se identificaron 150 ejemplares de
nanofósiles. La preservación y abundancia se califica-
ron siguiendo los esquemas de Roth y Thierstein (1972)
y Concheyro (1995). 
Para evaluar la preservación de los ejemplares se
utilizó el siguiente criterio: 
Bueno (B): se distingue la morfología completa del
especimen pero se observan incipientes signos de di-
solución, recristalización y/o fragmentación. 
Moderado (M): los bordes de los ejemplares son
irregulares, no obstante el reconocimiento de las es-
pecies es aún posible. Las estructuras delicadas del
área central y ciclos de menor tamaño son afectados
por la disolución. 
Pobre (P): ejemplares muy resistentes a la disolu-
ción son aún reconocibles, pero se encuentran en mal
estado de conservación (fragmentos o disolución
parcial o casi total de algún escudo e indetermina-
ción de los elementos diagnósticos de cada especie). 
Asimismo se utilizó el término estéril (E), cuando
no se hallaron ejemplares en la muestra. 
Para estimar la abundancia de nanofósiles en las
muestras se aplicó el siguiente criterio, a partir del
campo visual definido con 1000 aumentos: Muy raro
(MR): 1 especimen cada 20 campos visuales, raro (R):
1 especimen cada 10 campos visuales, frecuente (F): 1
a 5 ejemplares cada 10 campos visuales, común (C): 5
- 9 ejemplares cada 10 campos visuales, abundante
(A): >1 especimen por cada campo visual, y domi-
nante (D): >5 ejemplares por cada campo visual (cua-
dro 1, 2 y 3). 
El material estudiado se encuentra depositado en
el Repositorio de la Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales, Cátedra de Paleontología del Depar-
tamento de Ciencias Geológicas, UBA, bajo las siglas
BAFC-NP: Nº 2662 - BAFC-NP: Nº 2710. 
Marco geológico 
La región estudiada está comprendida en el ám-
bito de la Cuenca Neuquina, situada en la región oc-
cidental de la República Argentina y cuyos límites
fueron un arco magmático al oeste, el antepaís cons-
tituido por el Macizo Norpatagónico al sureste y el
Sistema de la Sierra Pintada al noreste (Legarreta y
Gulisano, 1989). Ésta constituyó una extensa cuenca
de retroarco entre el Triásico tardío y el Cretácico
temprano (figura 1). Entre el Tithoniano y el
Barremiano temprano, en la Cuenca Neuquina se
desarrolló el ciclo marino Mendociano y gran parte
de la cuenca quedó sometida a numerosos episodios
de inundación. Al sur de Zapala, durante el lapso
Berriasiano tardío-Valanginiano temprano, se acu-
mularon las sedimentitas continentales correspon-
dientes a la Formación Bajada Colorada (Leanza y
Hugo, 1997).
Posteriormente, en el Valanginiano tardío, comen-
zaron a depositarse las sedimentitas correspondientes
a la Formación Agrio. Esta formación comprende la
última unidad litoestratigráfica del Grupo Mendoza y
representa la última transgresión marina pacífica en
la Cuenca Neuquina (Aguirre-Urreta et al., 1999). 
En particular, la Formación Agrio se encuentra
dividida en tres miembros: Pilmatué, Avilé y Agua
de la Mula. El miembro Pilmatué fue definido por
Weaver (1931) como miembro inferior de la Forma-
ción Agrio, con su perfil tipo en el área de Bajada del
Agrio. Posteriormente Leanza et al. (2002) lo nomi-
nan formalmente como miembro Pilmatué y estable-
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cen el perfil tipo en el área homónima, donde el es-
pesor alcanza los 718 m y se caracteriza por sucesio-
nes pelíticas que alternan con abundantes calizas
bioclásticas.
El miembro Avilé fue mencionado por Weaver
(1931) como areniscas cuarzosas de grano medio, cas-
taño grisáseas, macizas, con una notable estratifica-
ción entrecruzada y carente de fósiles. Se extiende co-
mo un característico banco guía en los sectores occi-
dental y oriental de la cuenca, ya sea en afloramien-
tos o en subsuelo (Valenzuela, 2002) y puede alcan-
zar hasta 20 m de espesor. 
El miembro Agua de la Mula fue descripto origi-
nalmente por Weaver (1931). Leanza et al. (2002) lo
denominan formalmente como miembro Agua de la
Mula, estableciendo su perfil tipo en el área homóni-
ma, y cuenta con un espesor de 501 m en las proxi-
midades del arroyo Pichi Neuquén. Está compuesto
por arcilitas y limolitas intercaladas con calizas bio-
clásticas. 
En el área estudiada no es posible diferenciar los
tres miembros de la Formación Agrio ya que no aflo-
ran las areniscas del miembro Avilé.
Descripción de los perfiles analizados
A continuación se describen brevemente la litolo-
gía y contenido en macrofósiles de los tres perfiles es-
tudiados. 
Cerro Birrete. Posee 81,5 metros de espesor, de los
cuales los 9,5 metros inferiores pertenecen a la
Formación Bajada Colorada y los 72 metros restantes
a la Formación Agrio (figura 2). La base del perfil, co-
rrespondiente a la Formación Bajada Colorada, se ca-
racteriza por el desarrollo de una arenisca media a
conglomerádica con matriz limoarcillosa color gris
claro, con estratificación cruzada planar y geometría
lenticular, que pasa en contacto transicional a un con-
glomerado mediano a grueso, polimíctico, de geome-
tría tabular y que remata en una arcilita limosa de co-
lor gris y geometría tabular. En la Formación Agrio
se distinguen cuatro facies sedimentarias: una pelíti-
ca basal, otra compuesta por calizas bioclásticas, la si-
guiente de arenisca de fina a gruesa y una cuarta re-
presentada por calizas. 
Sucesivamente se intercalan numerosos estratos
de pelitas grises con otros integrados por concentra-
ciones bioclásticas en estratos de espesor variable (0,3
m a 0,8 m de espesor) portadores de Trigonia carinata
Agassiz, Panopea sp., Pholadomya sp. Eriphyla argenti-
na Burckhardt, Parsimonia antiquata (J. de C. Sower-
by), Limma sp., gastrópodos, Sarcinella occidentalis
(Leanza y Castellaro), pinzas de decápodos, Neoco-
mites sp.; como así también una monótona fauna de
ostreas, pectínidos y moldes internos de bivalvos. 
Una de estas calizas bioclásticas contiene Pinna
(Pinna) robinaldina d´Orbigny e Hinnites sp. A conti-
nuación se repiten los pares pelíticos que alternan
con calizas bioclásticas en bancos de 0,3 a 0,5 m de es-
pesor; éstas contienen ostreas muy pequeñas, serpú-
lidos medianos a grandes, fragmentos de Astartidae
y Cucullaea (Noramya) gabrielis Leymerie, Pholadomya
sp., Panopea sp. y pectínidos indeterminados. Hacia
la parte superior del perfil se incrementan las arenis-
cas que varían de finas a gruesas y predominan las
calizas bioclásticas con Eriphyla argentina, Limma sp.,
Cardium sp., serpúlidos y equinodermos, en estratos
de potencia variable (0,30 m a 4,7 m). El tope del per-
fil comprende una intercalación de pelitas grises os-
curas de geometría tabular, calizas bioclásticas con
moldes externos de Steinmanella sp., Pholadomya sp.,
Panopea sp., Eriphyla argentina, Ptychomya sp. y calizas
masivas de color pardo muy claro. 
Barda Cerro Marucho. El perfil presenta 72,2 m de
espesor, su base se compone de un conglomerado de
17,1 m de potencia que pertenece a la Formación
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Figura 1. Límite paleogeográfico de la Cuenca Neuquina durante
el Valanginiano Superior y situación geográfica de la zona de es-
tudio dentro de la cuenca. (extraído y modificado a partir de
Rodríguez, 2001) / paleogeographic boundary of the Neuquén Basin
during the Late Valanginian and geographic location of the studied zone
in the Basin. (extracted and modified from Rodríguez, 2001). 
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Bajada Colorada y los 55,1 m siguientes a la Forma-
ción Agrio (figura 2). En las sedimentitas de la
Formacion Agrio se identifican cuatro facies sedi-
mentarias: arenisca bioclástica, limolita, calizas bio-
clásticas e intercalaciones de limolita y calizas bio-
clásticas. La arenisca bioclástica presenta estratifica-
ción paralela y contiene artejos de crinoideos, espinas
de equinodermos, Amphidonte (Ceratostreon) sp.,
Sarcinella occidentalis (Leanza y Castellaro) y espon-
jas. A continuación se suceden cuatro intercalaciones
de limolitas grises con geometría tabular y calizas
bioclásticas con Eriphyla argentina, Amphidonte
(Ceratostreon) sp., Pterotrigonia sp. Steinmanella sp.,
Mytilus sp., Parsimonia antiquata (J. de C. Sowerby),
Hinnites sp., fragmentos de Neocomites sp, fragmen-
tos de pectínidos, tubos horizontales y abundante
cantidad de ostrácodos distinguibles en muestra de
mano. Inmediatamente por encima de la caliza por-
tadora de Hinnites sp. se reconoce una limolita gris de
3 m de espesor con bivalvos aislados, que subyace, en
contacto erosivo, a una arenisca mediana bioclástica
de geometría tabular integrada por fragmentos inde-
terminables de bivalvos. Una nueva intercalación de
ocho pares de limolita-caliza bioclástica caracterizan
la sucesión, con un espesor de 10 m. Las calizas son
portadoras de Amphidonte (Ceratostreon) sp., Cucullaea
(Noramya) gabrielis Leymerie, pectínidos, ostreas y
Olcostephanus (O.) laticosta (Gerth). La parte superior
consiste en una serie de intercalaciones de 0,2 m de
espesor de arcilitas grises, limolitas gris claro y are-
niscas blancas amarillentas con bivalvos fragmenta-
dos indeterminables que contienen Olcostephanus
(O.) laticosta (Gerth). Los estratos portadores del bi-
valvo Hinnites sp. permiten correlacionar el perfil
Cerro Birrete con el de Barda Cerro Marucho (figura
2) y establecer una comparación con los estratos por-
tadores de Hinnites sp. hallados por Weaver (1931) en
áreas cercanas a Picún Leufú. 
Cerro Marucho. El perfil presenta una potencia de
68,9 m y sólo se reconocen sedimentitas de la
Formación Agrio (figura 2). En éste se distinguen tres
facies: arcilitas fragmentosas, caliza bioclásticas y
areniscas grises potentes. La base del perfil está com-
puesta por 13 m de arcilitas grises con geometría ta-
bular, portadoras de Olcostephanus (O.) laticosta
(Gerth). Se suceden intercalaciones muy delgadas de
calizas bioclásticas y arcilitas grises, luego se conti-
núa con intercalaciones de arcilitas grises fragmento-
sas y areniscas grises (de 6 m de espesor), muy com-
pactas, con bases y techos erosivos. La parte media y
superior del perfil se caracteriza por la presencia de
calizas bioclásticas y areniscas grises potentes, que
presentan moldes de bivalvos, serpúlidos, entre ellos
Parsimonia antiquata (J. de C. Sowerby), y ostras. Los
niveles sucesivos de calizas bioclásticas son estrato-
crecientes, poseen geometría tabular, contactos erosi-
vos y contienen serpúlidos, gastrópodos y escasos
moldes de Ptychomya sp., Trigonia carinata Agassiz,
Eryphyla argentina, Pholadomya sp. Steinmanella sp. y
Crioceratites diamantesis (Gerth). El contacto superior
de las calizas bioclásticas se encuentra cubierto por
derrubio de un basalto. 
Paleontología sistemática 
A partir del análisis de los perfiles Cerro Birrete,
Barda Cerro Marucho y Cerro Marucho se analizaron
76 muestras de las cuales 49 resultaron fértiles y se
identificaron 33 especies de nanofósiles calcáreos
(cuadros 1, 2 y 3). 
Para algunos términos que se aplican con fre-
cuencia en las descripciones sistemáticas, se optó por
utilizar las siguientes abreviaturas: CN: Cuenca
Neuquina, LP: luz polarizada; MEB: microscopio
electrónico de barrido, MO: microscopio óptico. 
Reino CHROMISTA Cavalier-Smith, 1981 
División (Phylum) HAPTOPHYTA Hibberd ex Cavalier-
Smith, 1986 
Clase PRYMNESIOPHYCEAE Hibberd, 1976 
Subclase PRYMNESIOPHYCIDAE Cavalier-Smith, 1986 
Orden EIFFELLITHALES Rood, Hay y Barnard, 1971 
Familia CHIASTOZYGACEAE Rood, Hay y Barnard,
1973 emend. Varol y Girgis, 1994 
Género Clepsilithus Crux, 1987 
Especie tipo. Clepsilithus polystreptus Crux, 1987: 31, lám. 1, figs.
10-11. 
Clepsilithus maculosus Rutledge y Bown, 1996 
Figura 3.1  
1996.Clepsilithus maculosus Rutledge y Bown: 53; lám. 1, Figs.
4-7. 
Descripción. Murolito elíptico, pequeño, compuesto
por dos escudos. El distal formado por aproximada-
mente 25 elementos de calcita imbricados dextral-
mente. El proximal con numerosos elementos indife-
renciables, muy birrefringentes. Área central ocupa-
da por 14 elementos cortos, con forma de barra que
soportan una estructura central de diseño rómbico.
Con LP el área central se diferencia de los escudos
porque las barras que la forman son fuertemente bi-
rrefringentes y constituyen un anillo de gránulos
subcirculares brillantes.
Observaciones. En MO, escudo distal poco birrefrin-
gente, escudo proximal muy birrefringente. Área
central poco birrefringente y las barras que la forman
constituyen un ciclo de gránulos birrefringentes, ele-
mentos diagnósticos para identificar la especie. Esta
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especie ha sido referida previamente por Rutledge y
Bown (1996) como Stradnerlithus comptus Black.
Dimensiones. Longitud: 4-5 µm y ancho: 3-3,6 µm. 
Edad. Hauteriviano temprano - Barremiano temprano. 
Procedencia. Perfil Cerro Marucho. 
Género Staurolithites Caratini, 1963.




Observaciones. Loxolito elíptico a circular, com-
puesto por dos ciclos de elementos. Área central am-
plia y parcialmente ocupada por una cruz delgada de
elementos de calcita que coincide con los ejes princi-
pales de la elipse. El ancho de las barras es equiva-
lente al ancho del anillo. Los ejemplares hallados en
este estudio presentan dos anillos de igual ancho, el
proximal más birrefringente, los extremos de la cruz
central se solapan con los elementos del escudo pro-
ximal. Se diferencia de Vagalapilla aachena (Bukry)
Burnett por los extremos de la cruz, ya que en esta se-
gunda especie los extremos se ensanchan. En
Staurolithites angustus (Stover) Crux el anillo proxi-
mal no es tan birrefringente como en los ejemplares
analizados en este trabajo. 
Dimensiones. Longitud: 4-5 µm y ancho: 3-3,5 µm. 
Procedencia. Perfiles Cerro Birrete, Barda Cerro
Marucho y Cerro Marucho. 
Género Zeugrhabdotus Reinhardt, 1965.
Especie tipo. Zeugrhabdotus erectus (Deflandre en Deflandre y Fert,
1954) Reinhardt, 1965.
Zeugrhabdotus diplogrammus (Deflandre) Burnett
en Gale et al., 1996. 
Figuras 3.3 - 4
1954. Zygolithus diplogrammus Deflandre en Deflandre y Fert
1954: 148; lám. 10, fig. 7.  
1996. Zeugrhabdotus diplogrammus (Deflandre) Burnett en Gale et
al.: 527; fig. 6e.  
2002. Zygodiscus diplogrammus (Deflandre) Gartner. Concheyro y
Angelozzi: 521 y 523; lám. 1, fig. 10. 
Descripción. Loxolito elíptico, pequeño, constituido
por un escudo delgado con su margen liso. Área cen-
tral abierta, parcialmente ocupada por dos barras es-
trechas paralelas dispuestas en coincidencia con el
eje menor de la elipse. 
Observaciones. Con LP el escudo posee alta birre-
fringencia. Se diferencia de Zeugrhabdotus embergeri
(Noël) Perch-Nielsen por su menor tamaño y puente
formado por dos elementos coincidentes con el eje
menor del cocolito, en vez de presentar el área cen-
tral constituida por un espeso elemento de calcita de
forma romboidal. 
Dimensiones. Longitud: 4,3 µm y ancho: 2,9 µm. 
Edad. Valanginiano temprano - Campaniano. 
Procedencia. Perfiles Cerro Birrete, Barda Cerro
Marucho y Cerro Marucho.
Zeugrhabdotus embergeri (Noël) Perch-Nielsen,
1984 
Figura 3.5 
1959. Discolithus embergeri Noël: 164; lám. 1, figs. 5-8. 
1984. Zeugrhabdotus embergeri (Noël) Perch-Nielsen: 44. 
Descripción. Zygolito grande, elíptico a subelíptico,
presenta bordes lisos. Constituido por un escudo dis-
tal simple con numerosos elementos de calcita imbri-
cados y un puente central ancho, característico. Área
central parcialmente cubierta por el puente transver-
sal, de forma rómbica y constituida por cristales fi-
brosos de calcita paralelos entre sí. 
Observaciones. Con LP se observa el escudo con dos
ciclos de elementos y se destaca la fuerte birrefrin-
gencia del escudo y del puente central grueso con
forma de rombo y alto relieve. El comportamiento
óptico del puente central es independiente del escu-
do distal. Se diferencia de Zeugrhabdotus diplogram-
mus (Deflandre) Burnett por el puente central simple,
muy ancho, con forma de rombo, birrefringente y
con fuerte relieve en LP. 
Dimensiones. Longitud: 8-20 µm y ancho: 6-13 µm. 
Edad. Tithoniano temprano - Maastrichtiano. 
Procedencia. Perfiles Cerro Birrete, Barda Cerro
Marucho y Cerro Marucho. 
Zeugrhabdotus erectus (Deflandre, 1954) Reinhardt,
1965 
Figura 3.6  
1954. Zygolithus erectus Deflandre en Deflandre y Fert: 150; lám.
15, figs. 14-17.  
1965. Zeugrhabdotus erectus (Deflandre) Reinhardt: 37. 
Descripción. Zygolito elíptico constituido por un
anillo espeso. Área central parcialmente abierta atra-
vesada por un puente central que coincide con el eje
menor de la elipse y puede presentar un vástago. 
Observaciones. Z. erectus (Deflandre) Reinhardt es si-
milar a Z. embergeri (Noël) Perch Nielsen y se diferen-
cian por su barra central de forma rectangular. No
obstante, Z. erectus (Deflandre) Reinhardt puede lle-
gar a presentar una barra central de diseño romboidal
como Z. embergeri (Noël) Perch-Nielsen, dependiendo
de la preservación de los ejemplares de ambos
Zeugrhabdotus. Para aquéllos que presentan gran pa-
recido, se sugiere como criterio de diferenciación, los
8 µm como tamaño arbitrario elegido. Z. erectus (De-
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flandre) Reinhardt corresponderá a aquellos ejempla-
res menores a 8 µm y Z. embergeri (Noël) Perch-
Nielsen para aquellos mayores (Bralower et al., 1989). 
Dimensiones. Longitud: 5 µm y ancho: 3 µm. 
Edad. Sinemuriano - Albiano. 
Procedencia. Perfil Cerro Marucho. 
Zeugrhabdotus xenotus (Stover) Burnett en Gale et
al., 1996 
Figura 3.7 
1966. Zygolithus xenotus Stover: 149; lám. 4, figs. 16 y 17; lám. 9,
fig. 2. 
1996. Zeugrhabdotus xenotus (Stover) Burnett en Gale et al: 527;
fig. 6f. 
Descripción. Zygolito elíptico con bordes lisos y an-
chos. Área central abierta atravesada por dos puentes
rectos, que dejan entre ambos una pequeña abertura
circular. 
Observaciones. Con LP, tanto en vista proximal co-
mo distal, el margen del loxolito presenta una línea
oscura, que lo divide en dos anillos concéntricos de
igual ancho. Al rotar la platina el escudo distal des-
cribe una curvatura sigmoidea. Se lo diferencia de
Z. embergeri (Noël) Perch-Nielsen por las aberturas
del área central y ausencia del puente romboidal y
de Z. diplogrammus (Deflandre) Burnett porque este
último posee dos barras transversales, situadas en el
área central y alineadas con el eje menor de la elip-
se. 
Dimensiones. Longitud: 6-9 µm y ancho: 4-6 µm. 
Edad. Valanginiano temprano-Cenomaniano. 
Procedencia. Perfiles Cerro Birrete y Barda Cerro
Marucho. 
Familia EIFFELLITHACEAE Reinhardt, 1965 
Género Eiffellithus Reinhardt, 1965 emend. 
Perch-Nielsen, 1968 
Especie tipo. Eiffellithus turriseiffeli (Deflandre) Reinhardt, 1965. 
Eiffellithus striatus (Black) Applegate y Bergen,
1988 
Figura 3.8 
1971. Chiastozygus striatus Black: 416; lám. 34, fig. 7. 
1988. Eiffellithus striatus (Black) Applegate y Bergen: 315. 
1998. Tegumentum striatum (Black) Taylor. Simeoni y Musacchio:
1409-1410. 
1999. Eiffellithus striatus (Black) Applegate y Bergen. Aguirre-
Urreta et al.: 42. 
Descripción. Loxolito elíptico, constituido por un
único ciclo de elementos de calcita imbricados, que
varían entre 52 a 56 unidades y conforman el anillo
distal. Área central elíptica abierta, portadora de una
distintiva cruz simétrica, que en su intersección so-
porta una espina sólida y destacada. 
Observaciones. La cruz del área central se encuentra
desfazada respecto de los ejes mayor y menor de la
elipse y sus brazos se solapan con el escudo distal. Se
diferencia de Eiffellithus windii Applegate y Bergen
por poseer un zygolito más delgado y un área central
de mayor diámetro. 
Dimensiones. Longitud: 9,7 - 6,4 µm y ancho: 5,3 - 6,6
µm. 
Edad. Valanginiano tardío - Hauteriviano tardío. 
Procedencia. Perfiles Cerro Birrete, Barda Cerro
Marucho y Cerro Marucho. 
Eiffellithus windii Applegate y Bergen, 1988 
Figura 3.9 
1988. Eiffellithus windii Applegate y Bergen: 315, lám. 10, figs. 1-6
y 8. 
Descripción. Loxolito elíptico pequeño, constituido
por un único ciclo de elementos de calcita imbrica-
dos, que forman un anillo distal. Área central elípti-
ca, abierta, que soporta una distintiva cruz simétrica,
cuyos brazos no exceden el área central. 
Observaciones. La cruz es pequeña y en algunos
ejemplares se encuentra muy reducida. Ésta se en-
cuentra desfazada respecto de los ejes mayor y me-
nor del loxolito. Se distingue de Eiffellithus striatus
(Black) Applegate y Bergen por tener una longitud
menor a 6,4 µm (Bown y Concheyro, 2004), dimen-
sión arbitraria utilizada para separar E. windii
Applegate y Bergen de E. striatus (Black) Applegate y
Bergen. 




Procedencia. Perfiles Cerro Birrete y Barda Cerro
Marucho. 
Familia RHAGODISCACEAE Hay, 1977 
Género Rhagodiscus Reinhardt, 1967 
Especie tipo. Discolithus asper Stradner, 1963. 
Rhagodiscus asper (Stradner) Reinhardt, 1967 
Figura 3.10 
1963. Discolithus asper Stradner: 11; lám. 2, figs. 4-4a, 5-5a. 
1967. Rhagodiscus asper (Stradner) Reinhardt: 167. 
Descripción. Rhabdolito elíptico grande, cóncavo-con-
vexo, compuesto por un escudo distal simple de ele-
mentos de calcita. Área central con abundantes perfo-
raciones que le confieren al MO un aspecto granulado. 
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Observaciones. Rhabdolito distintivo por su alta
birrefringencia, bajo LP posee un área central con
granulaciones que le otorgan un aspecto caracterís-
tico. 
Dimensiones. Longitud: 4,8-6 µm y ancho: 3,8-4,6 µm. 
Edad. Tithoniano tardío-Cenomaniano tardío.
Procedencia. Perfiles Cerro Birrete, Barda Cerro
Marucho y Cerro Marucho. 
Rhagodiscus cf. R. dekaenelii
Figura 3.11 
1971. Parhabdolithus swinnertonii Black: 231; lám. 11, figs. 8-16. 
1994. Rhagodiscus dekaenelii (Black) Bergen: 64; lám. 1, figs. 7-9. 
Descripción. Murolito mediano elíptico. Escudo dis-
tal compuesto por elementos de calcita imbricados
dextralmente. Escudo proximal es estrecho y delga-
do. Área central grande parcialmente cerrada y con
una sólida proyección distal compuesta por elemen-
tos granulares. Ésta ocupa casi toda el área central, y
su altura es igual o menor al cocolito. Esta estructura
cerrada está constituida por dos ciclos de elementos,
el mayor consta de 10 o más elementos no imbricados
y el ciclo menor puede ser observado en pocos ejem-
plares. La proyección distal es fuertemente birrefrin-
gente y puede aparecer dividida en cuatro cuadran-
tes mediante líneas de extinción. 
Observaciones. Rhabdolito reconocible por la alta bi-
rrefringencia de su proyección, que se prolonga has-
ta llegar al margen del área central. La aparición y ex-
tinción de esta especie es un excelente dato bioestra-
tigráfico para bajas latitudes. En el material analiza-
do es posible reconocer la proyección pero ésta no
abarca gran parte del área central si no que se con-
centra en la región media. 
Dimensiones. Longitud: 4-6 µm y ancho: 2-3 µm. 
Edad.Valanginiano temprano-Hauteriviano tempra-
no. 
Procedencia. Perfil Cerro Birrete. 
Orden PODORHABDALES Rood et al., 1971 emend
Bown, 1987 
Familia AXOPODORHABDACEAE Bown y Young, 1997 
Género Ethmorhabdus Nöel, 1965 
Especie tipo. Ethmorhabdus gallicus Nöel, 1965. 
Ethmorhabdus hauterivianus (Black) Applegate,
Covington y Wise, en Covington y Wise, 1987 
Figura 3.12 
1971. Cribrosphaera hauterivianus Black: 421; lám. 33, fig.8. 
1987. Ethmorhabdus hauterivianus (Black) Applegate et al., en
Covington y Wise: 630; lám.14, figs. 2-5. 
Descripción. Placolito elíptico compuesto por dos es-
cudos estrechos, con aproximadamente 40 elementos
de calcita cada uno; área central muy amplia, con nu-
merosas perforaciones. 
Dimensiones. Longitud: 7 µm y ancho 5 µm. 
Edad. Berriasiano - Hauteriviano. 
Procedencia. Perfil Cerro Marucho. 
Familia BISCUTACEAE Black, 1971 
Género Biscutum Black en Black y Barnes, 1959
Especie tipo. Biscutum testudinarium Black en Black y Barnes, 1959:
325. lám. 10, fig. 1. 
Biscutum constans (Górka) Black en Black y Barnes,
1959 
Figura 3.13 
1957. Discolithus constans Górka: 263, 257 y 279; lám. 4, figs. 4 y 7. 
1959. Biscutum constans (Górka) Black en Black y Barnes: 325;
lám.10, fig. 1.
Descripción. Placolito elíptico a redondeado, peque-
ño, compuesto por dos escudos distintivos, anchos,
con numerosas placas radiales no imbricadas.
Escudo distal más ancho que el proximal y con me-
nor birrefringencia. Área central pequeña, parcial-
mente abierta, se distinguen cuatro zonas muy birre-
fringentes cubiertas por placas. 
Observaciones. Los ejemplares hallados son en ge-
neral elípticos.
Dimensiones. Longitud: 5-9 µm y ancho 4-6 µm.
Edad.Bathoniano tardío - Maastrichtiano. 
Procedencia. Perfiles Cerro Birrete, Barda Cerro Ma-
rucho y Cerro Marucho. 
Género Crucibiscutum Jakubowski, 1986. 
Especie tipo. Cruciplacolithus salebrosus Black, 1971.
Crucibiscutum neuquenensis Bown y Concheyro,
2004 
Figura 3.14 
2004. Crucibiscutum neuquenensis Bown y Concheyro: 75; lám. 2,
figs. 9-16 
Descripción. Placolito elíptico a subcircular de tama-
ño medio, con área central relativamente ancha y
atravesada por una cruz. Con LP presenta un escudo
distal bicíclico y poco birrefringente. El escudo pro-
ximal es fuertemente birrefringente y más estrecho
que el distal. El área central presenta una cruz birre-
fringente, coincidente con los ejes mayor y menor de
la elipse. Ésta puede mostrar un pequeño grado de
rotación. 
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Figura 3. Nanofósiles calcáreos de la Formación Agrio. Todas las ilustraciones con nicoles cruzados. La barra indica 1 µm / calcareous
Nannofossils from the Agrio Formation. All photomicrographs under crossed nicols (polarized light); bars indicate 1 µm. 1, Clepsilithus maculo-
sus Rutledge y Bown BAFC-NP 2689. 2, Staurolithites sp. BAFC-NP 2689. 3, Zeugrhabdotus diplogrammus (Deflandre) Burnett BAFC-
NP 2689. 4, Zeugrhabdotus diplogrammus (Deflandre) Burnett BAFC-NP 2689. 5, Zeugrhabdotus embergeri (Noël) Perch-Nielsen BAFC-
NP 2695. 6, Zeugrhabdotus erectus (Deflandre) Reinhardt BAFC-NP 2689. 7, Zeugrhabdotus xenotus (Stover) Burnett BAFC-NP 2671. 8,
Eiffellithus striatus (Black) Applegate y Bergen BAFC-NP 2708. 9, Eiffellithus windii Applegate y Bergen BAFC-NP 2697. 10,
Rhagodiscus asper (Stradner) Reinhardt BAFC NP 2697. 11, Rhagodiscus cf. R. dekaenelii BAFC-NP 2678. 12, Ethmorhabdus hauterivia-
nus (Black) Applegate et al., BAFC-NP 2689. 13, Biscutum constans (Górka) Black BAFC-NP 2697. 14, Crucibiscutum nequenensis Bown
y Concheyro BAFC-NP 2697. 15, Calculites suturus Bown y Concheyro BAFC-NP 2697. 16, Helenea chiastia Worsley BAFC-NP 2695. 17
y 18, Retecapsa surirella (Deflandre y Fert) Grün, BAFC-NP 2689. 19, Manivitella pemmatoidea (Deflandre) Thierstein BAFC-NP 2689.
20, Tubodiscus sp. BAFC-NP 2681. 21, Cyclagelosphaera margerelii Noël BAFC-NP 2689. 22, Watznaueria barnesiae (Black) Perch-
Nielsen BAFC-NP 2689. 23, Watznaueria biporta Bukry, BAFC-NP 2681. 24, Watznaueria britannica (Stradner) Reinhardt, BAFC NP
2684. 25, Watznaueria fossacincta (Black) Bown y Cooper, BAFC-NP 2684. 
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Dimensiones. Longitud: 6,1- 6,3 µm y ancho 4,9- 5,6
µm. 
Edad. Hauteriviano temprano. 
Procedencia. Perfiles Cerro Birrete, Barda Cerro
Marucho y Cerro Marucho. 
Familia CALYPTROSPHAERACEAE Boudreaux y Hay,
1969 
Género Calculites Prins y Sissingh, 1977 en
Sissingh, 1977 
Especie tipo. Tetralithus obscurus Deflandre, 1959. 
Calculites suturus Bown y Concheyro, 2004 
Figura 3.15 
2004. Calculites suturus Bown y Concheyro: 75; lám. 3, figs. 9-15 
Descripción. Nanolito constituido por dos bloques
de elementos de calcita, con un área central cerrada.
Los bordes exhiben un arreglo cristalográfico conti-
nuo. 
Observaciones. Con LP se observa un estrecho mar-
gen birrefringente formado por dos elementos de cal-
cita. Área central rellena por una lámina bisectada
por una sutura longitudinal. Dicha lámina es birre-
fringente a 0º y permanece extinguida a 45º, mientras
que la sutura es siempre visible. 
Dimensiones. Longitud 3,8-4,0 µm y ancho: 2,3-2,8
µm. 
Edad. Hauteriviano tardío. 
Procedencia. Perfiles Cerro Birrete y Barda Cerro
Marucho. 
Familia CRETARJABDACEAE Thierstein, 1973 
Género Helenea Worsley, 1971 
Especie tipo. Helenea staurolithina Worsley, 1971. 
Helenea chiastia Worsley, 1971 
Figura 3.16 
1971. Helenea chiastia Worsley: 1310; lám. 1, figs. 42-44. 
Descripción. Placolito elíptico compuesto por dos es-
cudos. Escudo proximal ancho, aproximadamente
las tres cuartas partes del ancho del escudo distal.
Cada uno de ellos consiste en aproximadamente 25
elementos, aparentemente no imbricados, pero incli-
nados en sentido contrario a las agujas del reloj, co-
mo puede observarse en vista proximal. Área central
angosta y reducida, comprende cerca de un tercio de
la longitud del eje menor de la elipse. 
Observaciones. El área central resulta fácilmente ob-
servable con LP y se puede reconocer con claridad gi-
rando la platina a 45º. Se diferencia de Cruciellipsis cu-
villeri (Manivit) Thierstein por poseer una cruz pe-
queña en el área central y menos robusta que en esta
última especie. 
Dimensiones. Longitud: 6 µm y ancho: 4 µm. 
Edad. Tithoniano-Cenomaniano. 
Procedencia. Perfil Cerro Marucho. 
Género Retecapsa Black, 1971 
Especie tipo. Retecapsa brightoni Black, 1971. 
Retecapsa surirella (Deflandre y Fert) Grün en
Grün y Allemann, 1975 
Figuras 3.17 - 18 
1954. Discolithus surirella Deflandre y Fert: 144; text-fig. 30-31. 
1975. Retecapsa surirella (Deflandre y Fert) Grün en Grün y
Allemann: 176-177 
Descripción. Placolito elíptico de tamaño mediano,
compuesto por un único escudo ancho formado por
elementos de calcita. Área central pequeña cerrada
con una placa portadora de diminutas perforaciones,
observables en el sector externo de la misma. 
Observaciones. R. surirella (Deflandre y Fert) Grün
posee menor tamaño que Cruciellipsis cuvillieri
(Manivit) Thierstein y no presenta una cruz en el
área central como esta última especie. También po-
see menor tamaño que Cretarhabdus conicus
Bramlette y Martini y no presenta cruz central.
Pickelhaube furtiva (Roth) Applegate et al. se parece a
R. surirella (Deflandre y Fert) Grün, pero posee una
estructura adicional cónica en el área central que se
asemeja a un casco o yelmo y ostenta una pronun-
ciada espina central. 
Dimensiones. Longitud 4,8- 6 µm y ancho 3,8- 4,6 µm. 
Edad. Berriasiano - Maastrichtiano. 
Procedencia. Perfiles Cerro Birrete, Barda Cerro
Marucho y Cerro Marucho. 
Familia TUBODISCACEAE Bown y Rutledge en Bown y
Young, 1997 
Género Manivitella Thierstein, 1971 
Especie tipo. Cricolithus pemmatoideus Deflandre en Manivit, 1965. 
Manivitella pemmatoidea (Deflandre ex Manivit)
Thierstein, 1971 
Figuras 3.19 y 4.12 
1965. Cricolithus pemmatoideus Deflandre en Manivit: 192; lám. 2,
figs. 8 a-b. 
1971. Manivitella pemmatoidea (Deflandre) Thierstein: 480; lám. 5,
figs. 1-3 
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Descripción. Discolito elíptico grande compuesto
por dos ciclos de elementos de calcita. Área central
abierta muy expandida. Ciclo distal relativamente
ancho formado por 40 placas de calcita, que ocupan
del 25 al 50% del ancho de la elipse y está fuertemen-
te ornamentado por estrías transversales que forman
unas prominencias medias y le otorgan un aspecto de
collar. Ciclo proximal con un número mayor de pla-
cas pero de menor tamaño. Área central muy amplia
y completamente abierta. 
Observaciones. Con LP y en vista distal se observa
que el anillo distal posee elementos de calcita con al-
ta birrefringencia, y se destacan cuatro zonas bien
iluminadas. Ciclo proximal escasamente birrefrin-
gente. 
Dimensiones. Longitud: 15-18 µm y ancho: 12-14
µm. 
Edad. Tithoniano tardío - Maastrichtiano.
Procedencia. Perfiles Cerro Birrete, Barda Cerro
Marucho y Cerro Marucho. 
Género Tubodiscus Thierstein, 1973 




Descripción. Placolito elíptico compuesto por dos es-
cudos conectados por un ancho tubo central que pro-
truye distalmente y genera un cuello distintivo. 
Observaciones. El escudo distal posee baja birrefrin-
gencia. Escudo proximal birrefringente. Área central
completamente abierta. Se diferencia de Manivitella
pemmatoidea Thierstein porque en esta última se dis-
tinguen los elementos del escudo distal, que resulta
más birrefringente. 
Dimensiones. Longitud: 9-15 µm y ancho: 6-10 µm. 
Procedencia. Perfiles Cerro Birrete y Cerro Marucho. 
Orden WATZNAUERIALES Bown, 1987 
Familia WATZNAUERIACEAE Rood et al., 1971 
Género Cyclagelosphaera Noël, 1965 
Especie tipo. Cyclagelosphaera margerelii Noël, 1965. 
Cyclagelosphaera margerelii Noël, 1965 
Figuras 3.21 y 4.15 
1965. Cyclagelosphaera margerelii Noël: 12, figs. 45-48 
Descripción. Placolito circular de pequeño tamaño
compuesto por dos escudos de calcita fuertemente
imbricados, con un área central cerrada. Escudo dis-
tal bicíclico formado por una serie externa de láminas
de calcita, imbricadas en sentido contrario a las agu-
jas del reloj y una serie interna de placas angostas,
igualmente imbricadas que las láminas de la serie ex-
terna. Este escudo posee entre 9-10 y 20-50 láminas
de calcita de gran tamaño, respectivamente. Escudo
proximal con un diámetro levemente menor al prece-
dente, formado por una sola serie de láminas de cal-
cita. Ambos discos se encuentran unidos por un tubo
central cilíndrico que determina la existencia de una
lámina circular central, frecuentemente obturada por
dos cristales de calcita. El tubo central determina una
abertura axial de pequeño tamaño, y los cristales que
cierran dicha abertura pueden simplemente reposar
sobre el borde u ocupar el fondo de la perforación. 
Observaciones. Con MO se observa un escudo distal
ancho y un escudo proximal angosto muy birrefrin-
gente. Área central cerrada o con una pequeña perfo-
ración, extremadamente birrefringente. 
Dimensiones. Diámetro: 3-5 µm. 
Edad. Bajociano tardío - Paleoceno temprano. 
Procedencia. Perfiles Cerro Birrete, Barda Cerro
Marucho y Cerro Marucho. 
Género Watznaueria Reinhardt, 1964 
Especie tipo. Watznaueria angustoralis Reinhardt, 1964: 753, pl. 2,
fig. 2. 
Watznaueria barnesiae (Black) Perch-Nielsen, 1968 
Figura 3.22 
1959. Tremalithus barnesae Black en Black y Barnes: 325, lám. 9,
figs. 1-2.  
1968. Watznaueria barnesiae (Black) Perch-Nielsen: 69, lám. 22,
figs. 1-7 
Descripción. Placolito circular a ligeramente elíptico
de tamaño mediano compuesto por dos escudos,
constituidos cada uno por 28 elementos de calcita
(excepcionalmente 27 ó 29). Escudo proximal leve-
mente más pequeño que el distal formado por ele-
mentos generalmente curvados y rellenos en el cen-
tro. Los cristales del escudo distal no alcanzan el cen-
tro. 
Observaciones. Es el nanofósil más frecuentemente
hallado en sedimentitas del Cretácico. Observado
con MO, escudo distal compuesto por dos ciclos de
placas de calcita imbricadas sinistralmente, el escudo
proximal, interno, se encuentra sobreelevado respec-
to del nivel del escudo distal. Área central con una
pequeña abertura cubierta por numerosas placas
irregulares. Con LP se observa una extinción coinci-
dente con los ejes mayor y menor de la elipse y defi-
nen dos barras sigmoides que se cruzan en el área
central y luego recomponen una cruz a medida que
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se recorre un giro completo de platina. W. barnesiae
(Black) Perch-Nielsen se diferencia de Ellipsagelos-
phaera Noël por la carencia del tubo central birrefrin-
gente. En la sistemática de esta especie como así tam-
bién en el texto, se utiliza el nombre W. barnesiae
(Black) Perch-Nielsen en reemplazo de W. barnesae
(Black) Perch-Nielsen, ajustándose al criterio utiliza-
do recientemente por el ICBN y Lees (2005). 
Dimensiones. Longitud: 8 µm y ancho: 5 µm. 
Edad. Bajociano temprano - Maastrichtiano. 
Procedencia. Perfiles Cerro Birrete, Barda Cerro
Marucho y Cerro Marucho.
Watznaueria biporta Bukry, 1969 
Figura 3.23 
1969. Watznaueria biporta Bukry: 32; lám. 10, figs. 8-10. 
Descripción. Placolito elíptico compuesto por dos es-
cudos. Área central con dos perforaciones. Escudos con
aproximadamente 40 elementos de calcita cada uno.
En vista proximal, elementos de calcita del escudo dis-
tal imbricados sinistralmente e inclinados en sentido
de las agujas del reloj; en cambio los elementos en el es-
cudo proximal se encuentran levemente imbricados en
sentido sinistral e inclinados en sentido contrario al de
las agujas del reloj. El área central presenta dos perfo-
raciones. Las suturas entre los elementos del área cen-
tral son ondulosas y de posición diagonal a lo largo del
área definida entre las perforaciones. 
Observaciones. W. biporta Burkry posee un placolito
elíptico compuesto por dos escudos altamente birre-
fringentes. Área central característica, con dos perfo-
raciones alineadas con el eje mayor de la elipse y pa-
trón de extinción característico que permite visuali-
zar con claridad las perforaciones. 
Dimensiones. Longitud: 10 µm y ancho: 7 µm. 
Edad. Oxfordiano- Maastrichtiano. 
Procedencia. Perfiles Cerro Birrete, Barda Cerro
Marucho y Cerro Marucho. 
Watznaueria britannica (Stradner) Reinhardt, 1964 
Figura 3.24  
1963. Coccolithus britannicus Stradner: 10; lám. 1, figs. 7-7a.  
1964. Watznaueria britannica (Stradner) Reinhardt: 753; lám. 2-3. 
1968. Ellipsagelosphaera britannica (Stradner) Perch-Nielsen: 71. 
Descripción. Placolito mediano, elíptico, compuesto
por dos escudos. Área central de contorno oval,
abierta y atravesada por un puente medio de calcita,
coincidente con el eje menor de la elipse. 
Observaciones. Con MO, el escudo distal es bícilico,
constituido por más de 30 elementos oblicuos, placas
de la serie interna horizontales que traslapan una so-
bre otra en la misma dirección que las de la serie ex-
terna. Escudo proximal simple; área central muy am-
plia. Tubo intermedio compuesto por elementos ver-
ticales que definen un área central amplia, atravesa-
da por un puente recto formado de microcristales de
calcita, cuya orientación coincide con el eje menor de
la elipse. Con LP área central abierta, oval y oscura,
puente recto y muy birrefringente. 
Dimensiones. Longitud: 8 µm y ancho: 6 µm. 
Edad. Bajociano temprano - Coniaciano temprano. 
Procedencia. Perfiles Cerro Birrete y Cerro Marucho. 
Watznaueria fossacincta (Black) Bown en Bown y
Cooper, 1989 
Figura 3.25  
1971. Ellipsagelosphaera fossacincta Black: 399; lám. 30, fig. 8  
1989. Watznaueria fossacincta (Black) Bown en Bown y Cooper: 96;
lám. 1, figs. 34, 40- 658 41 
Descripción. Placolito compuesto por dos escudos
con un conspícuo poro central circular y una estrecha
ranura que sale del área central y puede ser observa-
da en vista proximal. Tanto el escudo distal como el
proximal se componen de 28 a 34 elementos. Escudo
proximal levemente más pequeño que el distal. 
Observaciones. Se diferencia de W. barnesiae (Black)
Perch-Nielsen por poseer un área central completa-
mente abierta y delicada; de W. britannica (Stradner)
Perch-Nielsen por la ausencia de un puente en el área
central. 
Dimensiones. Longitud: 6-8 µm y ancho: 5-7 µm.
Edad.Bajociano - Maastrichtiano. 
Procedencia. Perfiles Cerro Birrete, Barda Cerro
Marucho y Cerro Marucho. 
Watznaueria ovata Bukry, 1969 
Figura 4.1  
1969. Watznaueria ovata Bukry: 33; lám. 11, figs. 11-12.  
1973. Ellispsagelosphaera ovata (Bukry) Black: 71; lám. 26, fig. 10-12
Descripción. Placolito pequeño con forma elíptica
constituido por dos escudos y con una gran área cen-
tral abierta. En vista distal, escudo distal integrado
por 28 a 31 elementos imbricados dextralmente e in-
clinados en sentido contrario a las agujas del reloj. Su
borde se solapa con el escudo proximal, compuesto
por 24 a 29 elementos imbricados dextralmente e in-
clinados en sentido de las agujas del reloj. El escudo
proximal queda reducido a una pared estrecha que
rodea la abertura central, que ocupa entre el 20 al 40
% del largo del cocolito. En vista proximal, este escu-
do presenta un tamaño semejante al del escudo dis-
tal. 
Observaciones. Con LP, escudo proximal reducido
que exhibe un área central expandida, abierta y oscu-
ra. Se diferencia de W. barnesiae (Black) Perch-Nielsen
en que esta última posee un área central cerrada y de
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W. fossacincta (Black) Bown por el mayor tamaño del
área central y menor birrefringencia. 
Dimensiones. Longitud: 6 µm y ancho: 4 µm. 
Edad. Albiano- Maastrichtiano. 
Procedencia. Perfiles Cerro Birrete, Barda Cerro
Marucho y Cerro Marucho. 
NANOLITOS
Familia BRAARUDOSPHAERACEAE Deflandre, 1947 
Género Micrantholithus Deflandre en Deflandre y
Fert 1954 
Especie tipo. Micrantholithus flos Deflandre, 1950: 1158, figs. 8-11. 
Micrantholithus hoschulzii (Reinhardt) Thierstein,
1971 
Figura 4.2  
1966. Braarudosphaera hoschulzii Reinhardt: 42, lám. 21, fig. 3.  
1971. Micrantholithus hoschulzii (Reinhardt) Thierstein: 482, lám. 1,
fig. 12-15 
Descripción. Pentalito con forma de estrella com-
puesto por cinco elementos de calcita de forma trian-
gular con bordes rectos. Frecuentemente posee una
pequeña abertura en el área central. 
Observaciones. Bajo LP cada elemento se ilumina en
discontinuidad óptica con el siguiente. Esta especie
se encuentra presente en la mayoría de las muestras,
es frecuente encontrar segmentos disgregados de
pentalitos que han sido asignados en este trabajo a
M. hoschulzii (Reinhardt) Thierstein. Se lo diferencia
de Braarudosphaera bigelowi (Gran y Braarud) De-
flandre por la disposición de los elementos de calcita
y porque la sutura que diferencia cada elemento se
dirige, en M. hoschulzii (Reinhardt) Thierstein, desde
cada vértice al centro del pentalito. 
Dimensiones. Longitud: 5-9 µm. 
Edad. Berriasiano - Aptiano tardío. 
Procedencia. Perfiles Cerro Birrete, Barda Cerro
Marucho y Cerro Marucho. 
Micrantholithus obtusus Stradner, 1963 
Figura 4.3  
1963. Micrantholithus obtusus Stradner: 11; lám. 6. fig. 11 
Descripción. Pentalito compuesto por cinco elemen-
tos de calcita de forma triangular, cada elemento po-
see márgenes que varían de ligeramente a fuerte-
mente cóncavos. 
Observaciones. Es frecuente encontrar elementos se-
parados de pentalitos de esta especie. Se la distingue
de M. hoschulzii (Reinhardt) Thierstein por poseer
márgenes externos ligeramente cóncavos, mayor es-
pesor y mayor relieve. En LP M. obtusus Stradner ex-
hibe mayor birrefringencia que M. hoschulzii (Rein-
hardt) Thierstein. M. obtusus Stradner, al igual que
M. hoschulzii (Reinhardt) Thierstein se diferencia de
Braarudosphaera bigelowi (Gran y Braarud) Deflandre
por la disposición y sutura de sus elementos.
Dimensiones. Longitud: 5-9 µm. 
Edad. Berriasiano - Aptiano tardío. 
Procedencia. Perfiles Cerro Birrete, Barda Cerro
Marucho y Cerro Marucho. 
Familia MICRORHABDULACEAE Deflandre, 1963 
Género Lithraphidites Deflandre, 1963 
Especie tipo. Lithraphidites carniolensis Deflandre, 1963: 3486, fig. 1-10. 
Lithraphidites carniolensis Deflandre, 1963 
Figuras 4.4, 11  
1963. Lithraphidites carniolensis Deflandre: 3486; Fig.. 1-10. 
Descripción. Nanolito rectilíneo acicular y grande
compuesto por cuatro placas de calcita angostas y
alargadas. Placas unidas longitudinalmente entre sí
cuyo espesor disminuye hacia los extremos. 
Observaciones. L. carniolensis Deflandre se distingue
de Lithraphidites bollii (Thierstein) Thierstein por el
diseño acicular del primero, con bordes acuminados,
mayor tamaño y sus paredes lisas. 
Dimensiones. Longitud: 6-13 µm. 
Edad. Berriasiano temprano-Maastrichtiano. 
Procedencia. Perfiles Cerro Birrete y Cerro Marucho. 
Familia NANNOCONACEAE Deflandre, 1959 
Género Nannoconus Kamptner, 1931 
Especie tipo. Nannoconus steinmannii Kamptner, 1931. 
Nannoconus bucheri Brönnimann,1955 
Figura 4.6  
1955. Nannoconus bucheri Brönnimann: 39; lám. 1, figs. 1-3 y 5-7. 
Descripción. Nanolito cilíndrico a cónico con forma
de pera y de extremos truncados. Paredes laterales
compuestas por cristales de calcita equidimensiona-
les. 
Observaciones. Largo del nanolito levemente supe-
rior al ancho. Canal central abierto en uno de los ex-
tremos y ensanchado en el otro polo. Se lo distingue
de N. circularis Déres y Achéritéguy porque si bien
posee un canal central ancho los extremos son desi-
guales en N. bucheri Brönnimann. 
Dimensiones. Longitud: 11-15 µm y ancho: 10-14
µm. 
Edad. Barremiano-Aptiano tardío. 
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Procedencia. Perfiles Cerro Birrete y Barda Cerro
Marucho. 
Nannoconus circularis Déres y Achéritéguy, 1980.
Figura 4.7  
1980. Nannoconus circularis Déres y Achéritéguy: 23; lám. 1, figs.
1-2 
Descripción. Nanolito cilíndrico mediano, más an-
cho que largo con un canal central expandido que se
va estrechando progresivamente hacia uno de los po-
los donde se presenta cerrado. En el polo opuesto
presenta una abertura muy amplia. Paredes laterales
constituidas por elementos de calcita, muy estrechas
y con flancos convexos. 
Observaciones. N. circularis Déres y Achéritéguy se
distingue fácilmente en sección transversal de otros na-
nocónidos, dado que presenta una sección circular que
permite definir un canal muy ancho (de tres a nueve
veces el ancho de la pared). Por lo general el canal se
encuentra relleno con cristales de pirita o micrita. En
vista lateral, el canal central es también muy ancho. 
Dimensiones. Longitud: 5-10 µm, ancho 8-13 µm y
ancho del canal central 2-8 µm. 
Edad. Valanginiano tardío - Aptiano tardío.
Procedencia. Perfiles Cerro Birrete, Barda Cerro
Marucho y Cerro Marucho. 
Nannoconus kamptneri Brönnimann, 1955 
Figura 4.8 
1955. Nannoconus kamptneri Brönnimann: 37; fig-text. 2 (i-m), lám.
2, figs. 14, 16, 20-21 
Descripción. Nanolito cónico elongado con extre-
mos truncados. Canal central ancho y abierto. En
sección longitudinal, el canal central posee el mismo
ancho que las paredes laterales, algo convexas y
constituidas por elementos de calcita (0,5 -1 µm).
Extremo proximal con un diámetro menor que el po-
lo distal. 
Dimensiones. Longitud: 15-22 µm, ancho: 9-14 µm y
ancho del canal central: 9-12 µm. 
Edad. Berriasiano - Aptiano temprano. 
Procedencia. Perfiles Cerro Birrete, Barda Cerro
Marucho y Cerro Marucho. 
Nannoconus quadricanalis Bown y Concheyro, 2004
Figura 4.9 
2004. Nannoconus quadricanalis Bown y Concheyro: 77; lám. 6,
figs. 1-20 
Descripción. Nanolito pequeño cilíndrico a subrec-
tangular. Paredes laterales formadas por láminas de
calcita equidimensionales. En sección longitudinal
posee una forma cuadrangular que se caracteriza por
la presencia de "cuernos" que se proyectan desde los
ápices del nanolito. Canal central generalmente con
ancho similar al de las paredes (aproximadamente 3-
4 µm). 
Observaciones. En algunos ejemplares, los "cuernos"
no se distinguen claramente pudiéndose confundir
esta especie con N. circularis Déres y Achéritéguy, pe-
ro esta última es más grande y posee un canal central
más ancho. 
Dimensiones. Longitud 6-8 µm, ancho 3-4 µm y an-
cho del canal central 3-4 µm. 
Edad.Valanginiano tardío - Hauteriviano tardío. 
Procedencia. Perfiles Cerro Birrete, Barda Cerro
Marucho y Cerro Marucho. 
Nannoconus steinmannii Kamptner, 1931 
Figuras 4.10, 14 
1931. Nannoconus steinmannii Kamptner: 288-298; figs. 2 y 3. 
Descripción. Nanolito elongado, de forma general-
mente cónica y extremos truncados. El alto del nano-
lito es generalmente el doble de su ancho. Paredes la-
terales formadas por un ciclo de pequeños cristales
(< 0,5 µm). Canal central delgado y abierto. 
Observaciones. Se diferencia de N. kamptneri
Brönnimann porque N. steinmannii Kamptner posee
un canal central muy delgado y normalmente pre-
senta menor tamaño. 
Dimensiones. Longitud 10-20 µm y ancho 7-13 µm. 
Edad. Tithoniano-Barremiano. 
Procedencia. Perfiles Cerro Birrete, Barda Cerro
Marucho y Cerro Marucho. 
Nannoconus sp. 
Observaciones. Nanolito elongado, cilíndrico, fuer-
temente birrefringente. Se otorga esta denominación
a aquellos ejemplares de Nannoconus (Kamptner) que
no presentaron suficientes características diagnósti-
cas para ser asignados a ninguna de las especies cita-
das con anterioridad. 
Dimensiones. Longitud: 8 - 10 µm. 
Procedencia. Perfiles Cerro Birrete, Barda del Cerro
Marucho y Cerro Marucho.
Bioestratigrafía 
En cada uno de los tres perfiles analizados se re-
cupera una asociación de nanofósiles calcáreos con
baja a moderada riqueza específica (hasta 33 espe-
cies) y abundancia. Se reconocen Watznaueria barne-
siae, W. fossacincta, W. biporta, Z. diplogrammus, Z. em-
bergerii, Z. xenotus, Rhagodiscus asper, R. dekaenelli, Bis-
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Figura 4. Nanofósiles calcáreos de la Formación Agrio. La barra indica 1 µm, excepto en las figuras 11-16 / calcareous nannofossils from
the Agrio Formation. Bars indicate 1 µm, except figs 11-16. / 1, Watznaueria ovata Bukry, BAFC-NP 2671, nicoles cruzados / crossed nicols.
2, Micrantholithus hoschulzii (Reinhardt) Thierstein, BAFC-NP 2689, nicoles cruzados / crossed nicols. 3, Micrantholithus obtusus
Stradner, BAFC-NP 2689, nicoles cruzados/ crossed nicols. 4, Lithraphidites carniolensis Deflandre, BAFC-NP 2685, nicoles cruzados /
crossed nicols. 5, Nannoconus sp. BAFC-NP 2689, nicoles cruzados/ crossed nicols. 6, Nannoconus bucheri Brönnimann, BAFC-NP 2689,
nicoles cruzados / crossed nicols. 7, Nannoconus circularis Deres y Achéritéguy, BAFC-NP 2689, nicoles cruzados / crossed nicols. 8,
Nannoconus kamptneri Brönnimann, BAFC-NP 2689, nicoles cruzados / crossed nicols. 9, Nannoconus quadricanalis Bown y
Concheryro, BAFC-NP 2689, nicoles cruzados / crossed nicols. 10, Nannoconus steinmannii Kamptner, BAFC-NP 2689, nicoles cruzados
/ crossed nicols. 11, Lithraphidites carniolensis Deflandre, BAFC-NP 2671, X6000, la barra indica 5 µm / bar indicates 5 µm. 12, Manivitella
pemmatoidea (Deflandre) Thiertein, BAFC-NP 2689, X15000, la barra indica 2 µm /  bar indicates 2 µm. 13, Micrantholithus sp. BAFC-
NP 2689, X15000, la barra indica 2 µm / bar indicates 2 µm. 14, Nannoconus steinmannii Kamptner, BAFC-NP 2689, sección tranversal,
X7500, la barra indica 2 µm / bar indicates 2 µm. 15, Cyclagelosphaera margerelli Noël, BAFC-NP 2689, X15000, la barra indica 2 µm /
bar indicates 2 µm. 16, Watznaueria sp. BAFC-NP 2689, X15000, la barra indica 2 µm / bar indicates 2 µm. 
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cutum constans, Eiffellithus striatus, E. windii, Retecapsa
surrirella, Lithraphidites carniolensis, Manivitella pem-
matoidea, especies cosmopolitas y más abundantes, y
otras pertenecientes al género Nannoconus Kamptner
con marcada afinidad tetiana. Estas características
que poseen las nanofloras estudiadas se observa tam-
bién en otras localizadas en diferentes sectores de la
cuenca, con marcado predominio de ejemplares del
género Watznaueria Reinhardt junto a ejemplares del
género Micrantholithus Deflandre (cuadros 1, 2 y 3),
típico de ambientes marginales (Perch Nielsen, 1985).
En este estudio se reconocen cinco especies con im-
portancia bioestratigráfica que se resaltan en los cua-
dros de distribución y donde se pueden distinguir
sus primeras y/o las últimas apariciones (cuadros 1,
2 y 3). Estas son: Eiffellithus windii Applegate y
Bergen, Eiffellithus striatus (Black) Applegate y
Bergen, Nannoconus circularis Déres y Achéritéguy,
Nannoconus bucheri Brönnimann y Clepsilithus maculo-
sus Rutledge y Bown. Se identifica un solo bioevento
(primera aparición o FO) de E. windii Applegate y
Bergen, que posee valor local, pero permite definir y
acotar la edad de las sedimentitas en la región estu-
diada en ausencia de amonites. La aparición de cada
una de estas especies en el perfil y su presencia se co-
rrelacionan con las zonaciones basadas en amonites
(Aguirre-Urreta y Rawson, 1997 y Aguirre-Urreta et
al., 2005) y nanofósiles calcáreos (Applegate y
Bergen, 1988) y se aprecia en la figura 5. 
Para agilizar la lectura del texto se utilizan las si-
guientes abreviaturas: ZACN: (Zona de amonites de
la Cuenca Neuquina), ZNC: (Zonas de nanofósiles
calcáreos), SZACN: (Subzonas de amonites de la
Cuenca Neuquina) y SZNC: (Subzonas de nanofósi-
les calcáreos). 
Clepsilithus maculosus Rutledge y Bown 
Esta especie es un importante nanofósil guía muy
bien acotado en el Hauteriviano temprano (Bown y
Concheyro, 2004). En este estudio ha sido hallado en
una sola muestra (BAFC-NP: 2689) correspondiente
al perfil Cerro Marucho. Se lo ha registrado en los es-
tratos inferiores, situados por encima de los correla-
cionados con SZACN Olcostephanus (O.) laticosta.
Este registro resulta de importancia para precisar
aún más la edad de las muestras analizadas. 
Eiffellithus striatus (Black) Applegate y Bergen
Se identifica esta especie en los tres perfiles estu-
diados. En Cerro Birrete y Barda Cerro Marucho su
primera aparición se sitúa en estratos portadores de
Neocomites sp. (SZACN Neocomites sp.) (cuadros 1 y
2). En el perfil Cerro Marucho se detecta su presencia
en un nivel que contiene Olcostephanus (O.) laticosta
(Gerth) situado en SZACN Olcostephanus (O.) laticos-
ta. La última aparición de E. striatus en Cerro Birrete
se registra en estratos correspondientes a la ZACN
Holcoptychites neuquensis; en Barda del Cerro
Marucho se halla en niveles portadores de
Hoplitocrioceras sp. (ZACN Hoplitocrioceras gentili) y
en Cerro Marucho no se puede vincular la última
aparición de este nanofósil con una biozona de amo-
nites porque no se los han hallado en el perfil. En es-
te perfil, la última aparición de E. striatus se localiza
en estratos situados entre las SZACN Olcostephanus
(O.) laticosta y la ZACN Crioceratites diamantensis. La
presencia de E. striatus (Black) Applegate y Bergen en
Cerro Birrete y Barda del Cerro Marucho sugiere una
edad Valanginiano tardío- Hauteriviano temprano.
Este registro se correlaciona con las ZACN
Pseudofavrella angulatiformis y Hoplitocrioceras gentilii
y con la SZNC CC4A y CC4B. En cambio, al perfil
Cerro Marucho se le asigna una edad Hauteriviano
inferior y se infiere una edad no más joven que
Hauteriviano superior (Bown y Concheyro, 2004) (fi-
gura 5). 
Eiffellithus windii Applegate y Bergen 
Este nanofósil es únicamente recuperado en los
perfiles Cerro Birrete y Barda Cerro Marucho, en es-
te último perfil, su presencia se restringe a la prime-
ra muestra del mismo. En los perfiles Cerro Birrete y
Barda Cerro Marucho la primera aparición de
Eiffellithus windii Applegate y Bergen se encuentra
asociada a niveles portadores de Neocomites sp.
(ZACN Pseudofavrella angulatiformis), en estratos del
miembro Pilmatué, Formación Agrio. En estas dos
localidades, la especie sugiere una edad valanginiana
tardía y su registro se correlaciona con la SZACN
Neocomites sp. y Holcoptychites neuquensis y con la
SZNC CC4A (figura 5).
Nannoconus bucheri Brönnimann 
En los perfiles Cerro Birrete y Barda Cerro
Marucho la primera aparición de Nannoconus bucheri
Brönnimann se registra en estratos portadores de
Neocomites sp. (ZACN Pseudofavrella angulatiformis).
La presencia de Nannoconus bucheri Brönnimann en
Cerro Marucho se registra en los estratos inferiores
del perfil, por encima del estrato portador de
Olcostephanus (O.) laticosta (Gerth). 
Como no se halló megafuna la correlación de
edad de Nannoconus bucheri Brönnimann con una
biozona de amonites es incierta. En Cerro Birrete la
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última presencia de N. bucheri se detecta en un nivel
correspondiente a la ZACN Holcoptychites neuquen-
sis; en cambio, en Barda del Cerro Marucho la última
aparición se registra entre la ZACN Holcoptychites
neuquensis y la ZACN Hoplitocrioceras gentilii. La pre-
sencia de Nannoconus bucheri Brönnimann en el per-
fil Cerro Birrete indica una edad valanginiana tar-
día- hauteriviana temprana, que se correlaciona con
las ZACN Pseudofavrella angulatiformis y
Holcoptychites neuquensis y con la SZNC CC4A. La
presencia de Nannoconus bucheri Brönnimann en
Barda Cerro Marucho sugiere una edad
Valanginiano superior - Hauteriviano inferior para
el perfil y se correlaciona con las ZACNs Neocomites
sp. y Holcoptychites neuquensis y la SZNC CC4A (fi-
gura 5).
Nannoconus circularis Déres y Achéritéguy
En el perfil Cerro Birrete el primer registro de
Nannoconus circularis Déres y Achéritéguy se localiza
en estratos portadores de Neocomites sp. (ZACN
Pseudofavrella angulatiformis); mientras que en Barda
Cerro Marucho ésta se detecta en un estrato con
Olcostephanus (O.) laticosta (Gerth) (ZACN Holcop-
tychites neuquensis). En Cerro Marucho la primera
presencia de este nanofósil se registra en los estratos
inferiores del perfil. Al no reconocer megafauna no
es posible establecer una correlación ajustada con
una zona de amonites. En el cerro Birrete la última
aparición de Nannoconus circularis Déres y Aché-
ritéguy se registra en un nivel correspondiente con la
ZACN Holcoptychites neuquensis. En la barda del ce-
rro Marucho su última presencia se registra en un ni-
vel situado entre las ZACN Holcoptychites y
Hoplitocrioceras. En el perfil Cerro Marucho la última
presencia de N. circularis Déres y Achéritéguy se re-
gistra en un estrato inferior al nivel portador de
Crioceratites diamantensis (Gerth) perteneciente al
miembro Agua de la Mula. 
En el perfil Cerro Birrete la presencia de N. circu-
laris Déres y Achéritéguy sugiere un rango de edad
valanginiana tardía hasta hauteriviana temprana.
Esta presencia se correlaciona con las ZACN
Pseudofavrella angulatiformis y Holcoptychites neuquen-
sis y con la SZNC CC4A. La presencia de este nano-
fósil en Barda Cerro Marucho se sitúa en estratos co-
rrespondientes a la Subzona CC4A. Ésta se correla-
ciona con la ZACN Holcoptychites neuquensis y permi-
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Cuadro 1. Carta de distribución del perfil Cerro Birrete. Preservación de los nanofósiles calcáreos: B, buena, M, moderada, P, pobre, E,
estéril. Abundancia de nanofósiles, C, común, F, frecuente, R, raro, MR, muy raro. Se señala en gris claro aquellas especies que son bio-
marcadoras y en gris oscuro, las muestras estériles / Cerro Birrete section range chart. Preservation of calcareous nannofossils: B, good, M, mo-
derate, P, poor, E, barren. Nannofossils abundance, C, common, F, frequent, R, rare, MR, very rare. Light gray color indicates biomarker species, and
dark gray, the barren samples. 
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te asignar las sedimentitas al Hauteriviano inferior
(figura 5). 
Teniendo en cuenta que los niveles inferiores del
perfil Cerro Birrete y Barda Cerro Marucho contie-
nen Neocomites sp., amonite que define la subzona su-
perior de la ZACN Pseudofavrella angulatiformis (figu-
ra 5), en el presente estudio los primeros registros de
Eiffellithus windii Applegate y Bergen, Eiffellithus
striatus (Black) Applegate y Bergen, Nannoconus cir-
cularis Déres y Achéritéguy y Nannoconus bucheri
Brönnimann no representan sus verdaderas primeras
apariciones, sino que únicamente se detectan sus pre-
sencias. Éstas han sido previamente registradas en
estratos más antiguos de la Formación Agrio en otras
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Cuadro 2. Carta de distribución del perfil Barda Cerro Marucho. Preservación de los nanofósiles calcáreos, B, buena, M, moderada, P,
pobre, E, estéril. Abundancia de nanofósiles, C: común, F, frecuente, R, raro, MR, muy raro. Se señala en gris claro aquellas especies que
son biomarcadoras y en gris oscuro, las muestras estériles / Barda Cerro Marucho section Range chart. Preservation of calcareous nannofossils:
B, good, M, moderate, P, poor, E, barren. Nannofossils abundance: C, common, F, frequent, R, rare, MR, very rare. Light gray color indicates bio-
marker species, and dark gray, the barren samples. 
Cuadro 3. Carta de distribución del perfil Cerro Marucho. Preservación de nanofósiles calcáreos: B, buena, M, moderada, P, pobre, E,
estéril. Abundancia de nanofósiles: C, común, F, frecuente, R, raro, MR, muy raro. Los valores consignados representan el número de
ejemplares sobre un total de 150 ejemplares reconocidos en cada muestra, o cuando no fuese posible, sobre el total de ejemplares conta-
bilizados en la muestra. Se señala en gris claro aquellas especies que son biomarcadoras y en gris oscuro, las muestras estériles / Cerro
Marucho Section range chart. Preservation of calcareous nannofossils, B, good, M, moderated, P, poor, E, barren. Nannofossils abundance, C, com-
mon, F, frequent, R:, rare, MR, very rare. Mentioned numbers represent the specimens over 150 specimens recognized in each sample, and if it would
not be possible, the number of specimens over the total counted specimens recognized in the sample. Light gray color indicates biomarker species, and
dark gray, the barren samples.
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localidades de la Cuenca Neuquina (Bown y Con-
cheyro, 2004; Aguirre Urreta et al., 2005; Rodríguez,
2005). Significativamente, la última aparicion (LO) de
Eiffellithus windii Applegate y Bergen registrada en el
Cerro Birrete constituye un verdadero bioevento y
coincide con la LO propuesta por Bown y Concheyro
(2004) para otras áreas de la Cuenca Neuquina. En
cambio, los últimos registros de Eiffellithus striatus
(Black) Applegate y Bergen, Nannoconus circularis
Déres y Achéritéguy y Nannoconus bucheri Brönni-
mann observados en este trabajo, no representan sus
verdaderas últimas apariciónes (LO). Las característi-
cas observadas en las asociaciones de nanoflora, jun-
to con el registro de amonites endémicos, se corres-
ponderían con una cuenca parcialmente conectada
con el mar abierto, en parte circunscripta por la pre-
sencia de un arco volcánico en el sector occidental
(Aguirre-Urreta y Rawson, 1997 y Aguirre- Urreta et
al., 1999). 
Discusión y conclusiones 
Desde el punto de vista estratigráfico, las sedi-
mentitas de la Formación Agrio en el sector próximo
a Zapala poseen un espesor reducido (102 m) y no es
posible identificar claramente el miembro Avilé. 
Las especies bioestratigráficamente significativas
recuperadas sugieren una edad valanginiana tardía -
hauteriviana tardía para las suceciones analizadas.
Sus hallazgos permiten acotar la edad de los estratos
de la Formación Agrio, que afloran en la región su-
doccidental de Zapala y compararlos con otros de
áreas próximas y edades similares. La integración de
los perfiles Barda Cerro Marucho y Cerro Marucho
permite datar las sedimentitas de la Formación Agrio
en esa región como Valanginiano superior a Hau-
teriviano superior. Estas últimas se han depositado
en Cerro Birrete durante el Valanginiano superior-
Hauteriviano inferior. Los rangos estratigráficos de-
finidos para las especies reconocidas en la zona de es-
tudio son más cortos que los observados en otras re-
giones de la Cuenca Neuquina. Esto puede deberse a
la existencia de afloramientos parciales de la Forma-
ción Agrio, como así también, a cambios en las con-
diciones ambientales y/o procesos tafonómicos que
condicionen la preservación del material y su conse-
cuente hallazgo. Entre otros taxones relevantes se
destacan Calculites suturus Bown y Concheyro, Cruci-
biscutum neuquenensis Bown y Concheyro y Nanno-
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Figura 5. Cuadro bioestratigráfico de la Formación Agrio donde se detallan las biozonas de amonites (Aguirre-Urreta et al., 2005) y na-
nofósiles calcáreos (Applegate y Bergen, 1988) / the Agrio Formation bioestratigraphic scheme, with their ammonites (Aguirre Urreta et al.,
2005) and calcareous nannofossils biozones (Applegate and Bergen, 1988). 
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conus quadricanalis Bown y Concheyro, nanofósiles
que han sido definidos recientemente en otros secto-
res de la Cuenca Neuquina. El hallazgo de estas es-
pecies en el área de estudio permite extender su dis-
tribución geográfica al sector austral de la misma.
Los nanocónidos, un enigmático grupo de nanofósi-
les calcáreos, son hallados en los tres perfiles y pre-
sentan una amplia distribución a largo de los mis-
mos. Las especies registradas en los perfiles analiza-
dos presentan características cosmopolitas o de mar-
cada afinidad tetiana y no se identifican bioeventos
que se correspondan con el reino Boreal. La presen-
cia de especies tetianas en la Cuenca Neuquina su-
gieren la existencia de conexiones marinas con la re-
gión del Tethys e inclusive parte del noroeste euro-
peo mediante algún canal conector, tal como el cari-
beano (Bown y Concheyro, 2004). Otra vía de comu-
nicación pudo haberse establecido a través de la re-
gión de Madagascar y Africa, inferida a partir de co-
rrelaciones realizadas con dinoflagelados (Aguirre
Urreta et al., 1999; Bown y Concheyro, 2004). 
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